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Reinforced concrete shear wall is an in-plane vertical structural component 
with an ability to resist both the gravity and lateral forces. It has a good behaviour in 
resisting the building structures in earthquakes. In tall buildings layout, shear wall 
configuration generally makes access difficult to the public areas at the base or other 
floor levels such as the car park area and the entrance to the lifts or staircases. This 
can be solved by providing an opening in the shear wall structures. Shear walls that 
is perforated with openings are called coupled walls. The number, location and size 
of openings are directly affect the behaviour of the shear walls and cause to decrease 
the strength and stiffness of the structure. This study proposes adding haunches to 
the corners of rectangular opening as a method of strengthening the shear walls. In 
order to evaluate the behaviour of the shear wall structure in the presence of 
haunches, five small scale models of reinforced concrete shear walls with different 
arrangements of rectangular and octagonal openings were tested under a cyclic static 
horizontal point load at the top of the structure. Furthermore, theoretical method 
based on strain compatibility approach and the Total Moment Concept and 
Nonlinear Finite Element Analysis (NLFEA) with the aid of ABAQUS software 
have been performed to detailed study and verify the experimental outputs. A simple 
analytical equation has been proposed to calculate the maximum displacement of 
shear walls by considering the effective stiffness of cracked sections of shear wall 
components. The results demonstrated that the haunches caused a delay to the 
formation of cracks and increased the capacity of coupling beams and enhanced the 
ultimate strength and stiffness of shear wall structures. The accuracy of suggested 
maximum displacement equation was assessed and concluded that the results were in 




Dinding ricih konkrit bertetulang adalah komponen struktur dalam satah 
tegak bangunan yang berkeupayaan untuk menahan kedua-dua graviti dan beban sisi. 
Ia mempunyai kelakunan struktur yang teguh merintang gempa bumi pada struktur 
bangunan. Dalam susun atur bangunan tinggi, konfigurasi dinding ricih secara 
amnya membuatkan akses yang sukar dikawasan awam di tingkat bawah, pada aras 
lantai dan pintu masuk ke lif atau tangga serta ditempat letak kereta. Keadaan ini 
boleh diselesaikan dengan menyediakan bukaan pada struktur dinding ricih. Dinding 
ricih yang berlubang dengan bukaan dipanggil dinding ganding. Jumlah, lokasi dan 
saiz bukaan secara langsung memberi kesan kepada kekukuhan dinding ricih dan 
menyebabkan pengurangan kekuatan dan kekukuhan struktur. Kajian ini 
mencadangkan penambahbaikan dengan membina sesudut ke bukaan segi empat 
bukaan untuk  memperkukuhkan dinding ricih. Kelakuan struktur dinding bersesudut 
ini dinilai dari kajian lima model konkit bertetulang skala kecil yang mempunyai 
susunan bukaan yang berbeza. Bukaan bersesudut ini dipanggil bukaan segilapan 
dan diuji pada beban tumpu statik datar berkitar pada aras atas struktur. Kaedah teori 
berdasarkan pendekatan keserasian ketegangan dan Konsep Jumlah Momen dan 
Analisis Unsur Terhingga Tak Linear (NLFEA) dengan berbantukan perisian 
ABAQUS juga telah dijalankan secara terperinci dan mengesahkan hasil ujikaji.  
Persamaan analisis mudah telah dicadangkan untuk mengira anjakan maksimum 
dinding ricih dengan mempertimbangkan kekukuhan berkesan dinding ricih yang 
retak. Keputusan kajian menunjukkan bahawa sesudut pada bukaan telah 
melewatkan pembentukan retak dan meningkatkan keupayaan rasuk ganding dan 
meningkatkan kekuatan muktamad dan kekukuhan struktur dinding ricih. Ketepatan 
persamaan anjakan maksimum yang dicadangkan telah dinilai dan memberi 
keputusan yang bersamaan dengan hasil ujikaji. 
 
